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在 GM（1，1）建模机理的基础上，提出用 BP 神经网络对预
测数据序列与原始数据序列的误差项进行修正，实验数据选用
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Abstract：According to the building mechanism of GM（1，1），the existent weakness is pointed out to of traditional method build
grey model，that is，the first point of original data is different with 1st point of predictive value that both exist an error term μ.
Furthermore，by the error term μ，this paper formulates other error term of training data.The optimum model is given to error term
on the basis of BP neural network.The results of experiment show that the model is valid，feasible and high precision.
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Σ（yk -ck）2 ，其中：yk 为网络的期望输出；ck 为网络的实




















建省 2001 年~2007 年的国民生产总值数据资料，首先根据
2001 年~2004 年数据，利用此组合模型进行拟合，然后在根据
拟合的结果预测 2005 年~2007 年福建省国民生产总值，与已
有数据进行比较，并验证组合模型的短期预测精度。
表 1 是福建省 2001 年~2007 年的国民生产总值数据资
料、单独利用 GM（1，1）模型进行仿真得到的数据、利用改进的
灰色误差神经网络组合模型（Error Item Grey Neural Network
Model，EGN）进行仿真得到数据。图 2 是分别用 2 种方法进行
数据拟合的比较图。











































提出用优化 BP 神经网络训练原始误差项 μ（k）来预测
μ（k+1），提高了预测精度，进一步的工作是，考虑用遗传算法建
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（a）关节 1 的实际控制输入 （b）关节 2 的实际控制输入
图 4 关节的实际控制输入
l1 =l2 =0.5 m；m1 =m2 =8 kg；I1 =1 kgm2，I2 =0.8 kgm2
机械手的标称物理参数为：
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